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5PRESENTACIÓN
Con nuestra revista CONCEPTOS, cuyo primer número hoy entregamos con ver-dadero entusiasmo al público en general y a la comunidad académica en especial, 
esperamos consolidar y cohesionar el trabajo filosófico que se viene adelantando por 
parte de profesores, egresados y estudiantes del Programa de Filosofía de la Universi-
dad de Cartagena.
La oportunidad de dar a conocer a un público más amplio el trabajo que investigadores 
y docentes realizan, ha sido posible no sólo por el esfuerzo conjunto del programa de 
filosofía, sino que es también el resultado de la política de publicaciones que adelanta 
la Facultad de Ciencias Humanas, acorde con un espíritu que entiende que del sentido 
de Universidad es propio abrir espacios para que el saber de los expertos se encuentre 
con los problemas y exigencias de la sociedad civil.
En este primer número contamos con cinco artículos sobre aspectos filosóficos diver-
sos, que abordan temas como la filosofía de la historia, la epistemología, el papel social 
de la filosofía, la problematicidad de las ciencias humanas y la discusión sobre la des-
obediencia civil en la filosofía política contemporánea; además de una muy interesante 
entrevista con el filósofo Ernst Tugendhat, que nos permite ponernos en contacto, a 
partir de su desarrollo filosófico, con las más importantes discusiones de la filosofía 
alemana del siglo veinte.
Entendemos nuestra revista como un espacio abierto a la crítica, por eso no esperamos 
de nuestros lectores ni elogios ni indulgencias, por el contrario, los instamos a que nos 
critiquen con severidad; por nuestra parte, tenemos el compromiso no sólo de cumplir 
con una periodicidad de una publicación semestral, sino también y sobretodo, con la 
urgente necesidad de generar en nuestro país un talante democrático, que implica la 
discusión libre y pública de ideas.
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